







Marta Vidaković Mukić: 
Opći pravni rječnik 
(Narodne Novine d.d., listopad 2006.)
    Sažetak
Od listopada 2006. godine Pravna biblioteka Narodnih novina d.d. bogatija je za još 
jedno kapitalno izdanje, Opći pravni rječnik autorice Marte Vidaković Mukić.
Opći pravni rječnik je opsežno i sveobuhvatno autorsko djelo jedinstveno u hrvatskoj 
pravnoj literaturi. Na 1368 stranica obrađeni su bitni pravni pojmovi i instituti, ali i najvažniji 
pojmovi opće i nacionalne društveno-političke povijesti čime se Opći pravni rječnik bitno 
razlikuje od ostalih izdanja. Prema riječima autorice, cilj rječnika je omogućiti spoznaju 
geneze, razvoja i današnjeg značenja osnovnih pravnih pojmova i pravnih instituta.
Objašnjeni su najvažniji pojmovi i instituti ustavnog prava, građanskog materijalnog i 
procesnog prava, obiteljskog prava, kaznenog materijalnog i procesnog prava, trgovačkog 
prava, pomorskog prava, stečajnog i ovršnog prava, upravnog prava, međunarodnog jav-
nog i privatnog prava, ﬁ nancijskog prava, radnog i socijalnog prava, te crkvenog prava.
Rječnik sadrži više od 5500 natuknica koje su pisane tako da je prvo navedena doktri-
narna deﬁ nicija instituta odnosno aktualna legalna deﬁ nicija određenog pravnog pojma a 
potom detaljnije objašnjenje s posebnim osvrtom na pozitivna zakonska rješenja.
Detaljno su obrađene latinske pravne izreke, na način, da je prvo naveden prijevod 
sentence, a potom je detaljno pojašnjeno značenje izreke u povijesno-pravnom kontek-
stu. 
Recenzenti Općeg pravnog rječnika, akademik Eugen Pusić,  prof.dr.sc. Vlado Belaj 
i Ranko Marjan, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske napisali su pozitivne kritike te 
naglašavaju njegovu jedinstvenost u hrvatskoj pravnoj literaturi, sveobuhvatnost sadržaja, 
i važnost u pravnom obrazovanju te pravnom informiranju građana laika. 
Opći pravni rječnik je prvenstveno namijenjen diplomiranim pravnicima i studentima 
prava, no, zbog svog bogatog sadržaja, rječnik se može preporučiti svima koji iskazuju 
zanimanje za pravnom znanosti u širem smislu riječi. 
Studentima se posebno preporuča konzultiranje Općeg pravnog rječnika pri čitanju 
znanstvenih članaka, pisanju seminarskih radova, te znanstvenih i popularnih članaka 
pravne i općedruštvene tematike. 
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